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Представлены  статьи,  посвящённые  многоаспектной  проблематике  ант­
ропологии времени.  Организующим  звеном  сборника  стала  междисциплинар­
ная  проблема  восприятия  и  про(пере)живания  времени  в  единстве  и  соотне­
сённости  категорий  время  – человек  –  культура  –  мышление  –  язык –  комму-
никация.  Учёные­литературоведы  из  разных  стран  (Беларусь,  Россия,  Украи­
на,  Польша,  Венгрия)  используют  для  анализа  тексты  русских  и  зарубежных
авторов,  в  результате  чего  формируется  исчерпывающий  взгляд  на  проблемы,
касающиеся  антропологии  времени.  Адресуется  всем  интересующимся  акту­
альными  проблемами  современной  литературоведческой  науки.
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The  article  deals  with  representation  of  the  peculiarities  of  national  thinking  in  the
creative  work  of  N. Arsennieva  –  a  prominent  Belarusian  writer  and  Georg  Nikolic  –  a
famous and  influential American  writer of  Serbian  origin.  In  their  poetic  works produced  in
exile,  in  the  USA,  the  category  of  future  as one of  the  time modalities  reveals  the  spirituality
and  national  consciousness  of  the  authors.  The  conceptual  meaning  of  the  category  of
future  is  revealed  through  the  authors’  world  perception,  the  representation  of  national
Belarusian  and  Serbian  images,  rich  symbolism,  biblical  parallels  and  intertextuality.





В  статье  отмечается  специфика  жанра произведения  Ж.­М.  Г.  Леклезио  «Танец
голода»  как  романа­автовымысла.  Изучаются  особенности  пространства  и  времени  в
романе.  Через  систему  пространственно­временных  отношений  определяется  миро­
восприятие  автора.  Исследуемые  категории  являются  важными  характеристиками
художественного  образа.


































































































Своеобразие  жанровой  структуры  произведения  предполагает  не­
однородный характер его пространственной и временной структуры.
В романе «Танец голода» можно выделить следующие типы време­


































Природно­циклическое  время  в  романе  представлено  пейзажами
Франции – Парижа и Ниццы. Природные зарисовки также акцентируют
главную идею произведения – трагизм и беспомощность человека во вре­
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The  article  deals  with  the  specifics  of  the  genre  of  Z.­M.  G.  Le  Clézio  «The  Refrain
of  Hunger»  as  a  novel  autofiction.  The  characteristics  of  space  and  time  are  analyzed.
Through  the  system  of  spatio­temporal  relations  the  worldview  of  the  author  is  defined.
The  categories  are  important  characteristics  of  the  artistic  image  in  the  novel.





У  артыкуле  аналізуецца  склад  канцэпту «час»  у  творчасці  У. Караткевіча  ў  па­
раўнанні  з канцэптам  «час»  у  беларускай мове. Выяўляецца  семантычны  аб’ём  склад­
нікаў  аўтарскага  канцэпта.  Высвятляюцца адметнасці  праяўлення часаадчування  ў  аў­
тарскай карціне свету.  Разглядаецца  перыферыя  канцэпта  – вобразны складнік:  тэмпа­
ральныя  апазіцыі,  семантычны  і  сімвалічны  змест  адзінак  часу  ў  мастацкай  сістэме
У. Караткевіча,  метафарызацыя  тэмпаральнай  лексікі,  увага  засяроджана  на  канатацыі
пэўных  часавых  вобразаў  у  творчасці  аўтара.
Ключавыя  словы:  канцэпт,  У.  Караткевіч,  вобраз,  ядро  канцэпта,  перыферыя
канцэпта.
Канцэпт «час», паводле меркавання многіх даследчыкаў, уваходзіць у
кола ключавых канцэптаў любой лінгвакультуры. Ключавыя канцэпты куль­
туры – гэта «абумоўленыя ёю ядзерныя адзінкі карціны свету, якія валода­
юць асаблівай значнасцю як для пэўнай моўнай асобы, так і для лінгвакуль­
турнай супольнасці ў цэлым» [1, с.118]. Час звычайна разглядаецца як ка­
ардыната, якая дадаецца да прасторавых параметраў пры вымярэнні свету.
Але ў некаторых філасофскіх сістэмах час не ўдзельнічае ў пазнанні рэчаў.
У працэсе чалавечага пазнання вылучылася шмат узаемадапаўняльных
канцэпцый часу. Сутачны час і поры года – увасабленне цыклічнай кан­
цэпцыі часу. Гэта фазы якія неаднаразова паўтараюцца ў прыродзе і жыцці
людзей. Узроставыя перыяды прадстаўляюць лінейную канцэпцыю часу.
Літаратура як транслятар розных светапоглядаў адлюстравала два гэтыя
варыянты бачання свету. Кожны аўтар у сваёй мастацкай сістэме аддае
перавагу адной з мадэляў часу, хаця канкрэтныя мастацкія задачы могуць
вызначаць выбар пісьменніка. Тэмпаральная лексіка выступае як сродак
вывучэння часавых адносін у мастацкім творы.
На лексічным узроўні cубстанцыянальнасць часу можа праяўляцца
праз характар метафарызацыі тэмпаральных слоў. Вызначэнне субстанцыя­
нальнасці часу характарызуецца такой уласцівасцю, як працягласць. Мета­
фары тлумачаць не сам час, а яго цячэнне і ўздзеянне. Паводле сем «цяку­
часць» і «бесперапыннасць руху» семантычнае поле часу карэлюе з се­
мантычным полем вады: «Ноч плыла агнямі і зорамі...»; «Гады сплыва-
юць»; «Водар кропу, мята і ваўчкі. / Дні на гэтым водары настоены».
